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ABSTRACT 
 
PT XYZ is the pioneer company in Indonesia and the World which produces bottled tea beverage 
products. The company always strives to improve quality, especially in minimizing nonstandard products 
that occur in every process of production. Therefore the company needs corrective action to reduce the 
variations of non-standard products that occur on each process. In this study, the author uses Six Sigma 
methodology with an improvement model Define-Measure- Analyze-Improve-Control (DMAIC) to 
analyze process and product performance bottled tea at PT XYZ. By applying this methodology, the 
process and product performance of the company expected to increase and reach the higher level of 
sigma. 
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ABSTRAK 
 
PT XYZ merupakan pelopor perusahaan di Indonesia dan Dunia yang memproduksi produk 
minuman teh dalam kemasan. Dalam perkembangan bisnisnya, perusahaan selalu berupaya 
meningkatkan kualitas khususnya dalam penanganan produk non-standar yang terjadi di tiap proses 
produksi. Untuk itu diperlukan tindakan perbaikan dalam menurunkan variasi yang timbul pada tiap 
proses untuk menurunkan jumlah produk non-standar harian yang dihasilkan. Pada penelitian ini, 
penulis menggunakan metodologi Six Sigma dengan model perbaikan Define- Mesure-Analyze-Improve-
Control (DMAIC) untuk menganalisis kinerja proses dan kinerja produk Teh Botol pada PT XYZ. Dengan 
penerapan metodologi tersebut, diharapkan perbaikan kinerja proses dan produk dapat meningkatkan 
kualitas perusahaan menuju tingkat kinerja kualitas 6- Sigma. 
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